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               プログラム
               第1回6月28日
「無限級数のGrδbnerbasisについて」
            小林 英恒（日本大学理工学部），古川 昭夫（東京都立大学理学部）
               佐々木建昭（理化学研究所），森継 修一（東京大学理学部）
rREDUCEの改良一II 輻射補正への応用」 藤井 啓文，釜江 常好（東京大学理学部）
「REDUCEにおける土つき及び昇べきの出力」
                桂  重俊，田森，佳秀，福田  亘（東北大学理学部）
「記号的Newton法  その2」            森継 修一（東京大学理学部）
r関数方程式パッケージFUNCEQの作成」     対馬 勝英（大阪電気通信大学工学部）





         広田 良吾（広島大学工学部）
安井 清享（IBMサイエンス・インスティテュート）
          佐々木建昭（理花学研究所）
